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قَاَل: ȫََعْم، بَْل Ǚَِ ُهَما، قَاَل: « ȯََهْل ِمْن َواȅَِ يَْك أ
ْجَر ِمَن اِﷲ؟ȯَتَ »
ْ َ
ْحِسْن ُصْحبَتَُهَما»َقاَل: ȫََعْم، قَاَل: « ɀْتƕَِ اﻷ
َ
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